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1I y a cinq ans, notre revue publiait un dossier sur le Pays valencien, un des territoires de I'aire linguistique de la langue catalane. Nous pensons que 
I'importance du Pays valencien dans I'ensemble des territoires catalans justi-
fie le complément d'informations que nous offrons dans ce numéro spécial. 
Sur le plan politique, les relations entre le Pays valencien et la Catalogne sont 
encore tres faibles, d'une part parce que la Constitution espagnole de 1978 
empeche la fédération entre communautés autonomes, mais aussi parce que 
les Valenciens n'ont pas pensé un projet politique qui integre leur territoire 
dans une nation catalan e comprenant le Pays valencien, les 11es Baléares et la 
Catalogne, soit les trois es paces fondamentaux de la culture catalane. T ous 
les Valenciens souhaitent des relations politiques avec la Catalogne exemp-
tes de toute dépendance. 
T oute proposition de structure politique centralisée par Barcelone est con-
damnée d'avance. Sur le plan culturel, le processus d'affirmation de I'identité 
valencienne est vécu de deux fa~ons. Certains secteurs de la société souhai-
tent construire une identité valencienne différente de I'identité catalane. 115 
voudraient surtout que la langue valencienne soit reconnue comme une lan-
gue différente de la langue catalane, contrairement a l' opinion des linguistes 
qui repose sur des criteres scientifiquement vérifiés. D' autres secteurs pensent 
que seule une collaboration culturelle avec les autres territoires de culture 
catalane peut permellre un développement normal de I'identité valencienne. 
Ces dernieres années, les relations culturelles entre le Pays valencien, la 
Catalogne et les 11es Baléares ont sensiblement augmenté. Les ministres des 
trois territoires se sont régulierement réunis et les initiatives conjointes des 
organisations culturelles non gouvernementales ont aussi été plus nombreu-
ses. 
11 serait peut-etre bon que les Catalans, sur le plan culturel, acceptent leur 
identité valencienne de fa~on normale, c' est-a-dire que la langue catalane 
soit aussi reconnue internationalement comme langue valencienne, de la 
meme maniere que la langue castillane est connue sous le nom de langue 
espagnole. 11 conviendrait donc de ne faire aucune hiérarchie entre les 
variantes linguistiques et que les Catalans trouvent normal que l' on considere 
leur langue comme une variante du valencien. Celle normalisation peut 
s' effectuer si les télévisions en catalan, en valencien et en baléare peuvent 
etre toutes vues sur I'ensemble de ces trois territoires. Pour I'instant, il existe 
encore des difficultés d' ordre politique qui empechent la réception complete 
des télévisions de chaque communauté autonome dans les territoires des 
autres communautés. 
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